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ABSTRACT
Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematik terhadap hakekat suatu masalah dengan pengumpulan
faktaâ€“fakta dan data, untuk mengambil suatu tindakan yang tepat. Hubungan antara pengambilan keputusan dengan memilih KB
di pengaruhi beberapa faktor yaitu faktor umur,pengetahuan, tingkat pendidikan,status ekonomi dan budaya. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui gambaran faktor-faktor pengambilan keputusan suami dalam memilih KB di Rumah Susun Keudah
Kecamatan Kuta Raja  Banda Aceh Tahun 2013. Desain penelitian menggunakan Deskriptif Eksploratif  dengan sampel sebanyak
66 orang. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode quota, alat pengumpulan data yang digunakan yaitu
kuesioner dengan teknik angket. Waktu pengumpulan data 15-16 Juli 2013. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa gambaran faktor
umur pada kategori dewasa awal (63,6%), gambaran faktor pengetahuan pada kategori tinggi (56,1%), gambaran faktor pendidikan
pada kategori tinggi (48,5%), gambaran faktor status ekonomi pada katagori tinggi (68,2%), gambaran faktor budaya pada katagori
menerima (51,5%), di  Rumah Susun Keudah Kecamatan Kuta Raja Banda Aceh Tahun 2013. Diharapkan kepeda petugas
kesehatan agar dapat memberikan penyuluhan dan informasi tentang kontrasepsi sehingga suami tidak salah dalam memilih KB
yang tepat.
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